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Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “О библиотечном деле” в части создания федеральной го-
сударственной информационной системы “На-
циональная электронная библиотека”» (НЭБ) 
3 июля 2016 г. был подписан Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным. Данному за-
кону был присвоен № 342-ФЗ, и поскольку до его 
вступления в силу было отведено 90 дней после 
официального опубликования, он уже является 
действующим [1]. 
Принятие этого закона особенно актуально. 
В ежегодном Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации 1 декабря 2016 г. Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин специ-
ально обратил внимание на важность построения 
в нашей стране так называемой цифровой эко-
номики [2] как важной части нового мирового 
технологического уклада. К тому же в Стратегии 
развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017—2030 гг. [3], проект ко-
торой недавно был представлен для всеобщего 
обсуждения, прямо указывается на то, что НЭБ 
и другие государственные информационные ре-
сурсы, включающие объекты образовательного, 
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научного и культурного наследия, имеют важное 
значение для формирования информационного 
пространства в нашей стране.
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По сравнению с первоначальным вариан-
том закона, внесенного в Государственную Думу 
Правительством Российской Федерации (подроб-
нее см.: [4]) и принятого в первом чтении в октябре 
2015 г., этот закон после интенсивного обсуждения 
был доработан и претерпел существенные измене-
ния. При этом осталась незыблемой фундаменталь-
ная сущность НЭБ не как еще одной библиотеки, 
а как федеральной государственной информаци-
онной системы. Такая система создается в нашей 
стране впервые, и это побуждает провести тщатель-
ный и углубленный анализ нового федерального 
закона, сосредоточившись, прежде всего, на вопро-
сах: отличие НЭБ от уже существующих электрон-
ных библиотек, кто может быть пользователем 
НЭБ, кто может быть участником НЭБ, функции 
и полномочия оператора НЭБ.
Как будет формироваться контент НЭБ
Федеральный закон № 342-ФЗ определяет 
НЭБ как «совокупность документов и сведений 
в электронной форме» (ст. 18.1, п. 1). Там же 
формулируется триединая цель создания НЭБ: 
«…сохранение исторического, научного и культур-
ного достояния народов Российской Федерации, 
обеспечение условий для повышения интеллек-
туального потенциала Российской Федерации и 
популяризации российской науки и культуры, 
формирование основы для создания единого рос-
сийского электронного пространства знаний». Эта 
фундаментальная цель является определяющей 
при характеристике НЭБ как федеральной госу-
дарственной информационной системы.
Законом вводится новое понятие «объекты 
Национальной электронной библиотеки», под ко-
торыми подразумевается определенная совокуп-
ность документов и сведений в электронной форме. 
К ним относятся созданные в электронной форме 
копии печатных изданий, электронных изданий, 
неопубликованных документов, в том числе диссер-
таций. Принципиально важно, что этот закон ввел 
в фонд НЭБ документы, представленные в качестве 
обязательного экземпляра документов, а также 
книжные памятники, находящиеся на территории 
Российской Федерации. При этом устанавливает-
ся, что документы и сведения отбираются в НЭБ 
в соответствии с методикой отбора, утверждаемой 
Правительством Российской Федерации.
В соответствии с данным законом методика 
отбора документов для их включения в НЭБ осно-
вывается на следующих критериях: научно-обра-
зовательная, культурная и историческая ценность; 
использование в программах общего образования 
и профессионального образования; уникальность 
изданий, обладающих индивидуальными особенно-
стями; ограниченность доступа к ветхим изданиям 
(ст. 18.1, п. 3, абзацы восьмой — одиннадцатый). 
Кроме того, предусматривается, что ежегодно, 
и это следует из известного Указа Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной поли-
тики» от 7 мая 2012 г. № 597 [5], за счет средств 
федерального бюджета федеральный орган испол-
нительной власти в сфере культуры, т. е. Мини-
стерство культуры Российской Федерации, будет 
обеспечивать включение в НЭБ не менее 10% из-
даваемых в Российской Федерации наименований 
книг (ст. 18.1, п. 7, абзац двенадцатый).
Что касается механизма отбора тех или иных 
изданий в НЭБ, то закон предусматривает создание 
экспертных советов, которые будут уполномочены 
заниматься отбором документов и сведений для 
включения их в состав объектов НЭБ. Одновремен-
но в законе обозначен Межведомственный совет 
по развитию НЭБ. Его значение в функциониро-
вании НЭБ обусловлено тем, что в этой федераль-
ной государственной информационной системе 
задействовано большое число не только собственно 
участников НЭБ, но и целого ряда федеральных 
министерств и ведомств. При этом Министерство 
культуры, Министерство связи и массовых ком-
муникаций, Министерство образования и науки, 
Министерство экономического развития, Мини-
стерство финансов России, Агентство «Роспечать» 
активно участвуют в разработке Положения о НЭБ.
Очевидно, при формировании НЭБ главный 
упор будет делаться на научную и образователь-
ную литературу, что и явится основой для реали-
зации в стране такой общегосударственной зада-
чи, как создание единого российского электронно-
го пространства знаний. К тому же, в отличие от 
изданий, размещенных в различных электронных 
библиотеках и информационных сетях, электрон-
ные копии печатных изданий, содержащихся в 
НЭБ, должны быть гарантированно идентичны 
соответствующим печатным изданиям. 
Возвращаясь к вопросу об экспертных сове-
тах, отметим, что до настоящего времени отбором 
книг для включения в НЭБ занимались оператор 
НЭБ и Министерство культуры Российской Феде-
рации. Как показывает опыт и лучшая практика, 
необходимо привлечение профильных специали-
стов к подобной работе, бóльшая часть которых 
находится в ведении Министерства образования 
и науки Российской Федерации.
В то же время в разных организациях, в том 
числе финансируемых из средств федерального 
бюджета, решаются похожие задачи, фактически 
происходит дублирование некоторых усилий.
Так, в течение уже нескольких лет Библиоте-
ка по естественным наукам Российской академии 
наук (БЕН РАН) совместно с Межведомственным 
суперкомпьютерным центром (МСЦ) РАН реализу-
ет проект создания электронной библиотеки «На-
учное наследие России», переводя в электронный 
вид уникальные книжные и архивные материалы, 
связанные с деятельностью видных российских и 
советских ученых. Несколько сотен научных со-
трудников учреждений, подведомственных Феде-
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ральному агентству научных организаций (ФАНО 
России), участвуют в отборе материалов по соответ-
ствующим отраслям знаний для включения в элек-
тронную библиотеку «Научное наследие России». 
Руководство ФАНО России высказало свою 
готовность объединить усилия и фактически 
включиться в реальную работу по созданию Еди-
ного российского электронного пространства 
знаний (ЕРЭПЗ) в области естественных наук. 
Вообще, опыт формирования электронной библио- 
теки «Научное наследие России» представляется 
полезным и продуктивным для функционирова-
ния экспертных советов по отбору изданий в НЭБ.
Похожая работа ведется в компании «Инно-
практика». Там в ходе реализации проекта по циф-
ровой платформе «Образование 4.0» уже работает 
группа экспертов по предметным областям, занима-
ющихся не только отбором литературы для учебного 
процесса, но также созданием онтологий по отдель-
ным предметам школьной программы. Полагаем 
целесообразным объединить усилия экспертных 
советов НЭБ и компании «Иннопрактика» к гене-
рации и функционированию экспертных советов по 
различным отраслям знания, а также к созданию 
основы классификации (онтологии) для ЕРЭПЗ.
В целом введение нового закона должно ин-
тенсифицировать процесс наращивания контента 
НЭБ. Следует отметить, что в настоящее время 
НЭБ включает 1,95 млн изданий, из которых 
28% — охраняются авторским правом, на 72% — 
авторские права не распространяются. Из общего 
количества изданий, размещенных в НЭБ, 85% на 
русском и 15% на иностранных языках.
О том, что уже сегодня НЭБ функционирует 
как информационная система свидетельствуют 
следующие показатели. За период 2015—2016 гг. 
в НЭБ, по данным Управления НЭБ Российской го-
сударственной библиотеки (РГБ), было зарегистри-
ровано 51,2 млн обращений, а общее количество 
пользователей достигло 2,56 млн человек. 
Это число могло бы быть еще больше при на-
личии корректировки действующего российского 
законодательства. Проблема, на наш взгляд, за-
ключается в том, что развитие информационных 
технологий и новых способов использования элек-
тронных изданий и электронных копий печатных 
изданий, в том числе созданных библиотеками, 
не полностью учтено в современном законода-
тельстве.
Так, широко распространенное понятие 
«электронная библиотека», в настоящий момент 
не нашло отражения в российском законодатель-
стве, нет и понятия доступа к таким ресурсам как 
одного из способов использования электронных 
документов из фондов библиотеки.
Особенно актуальными остаются проблемы 
использования электронных документов, содер-
жащих произведения, охраняемые авторским 
правом. Единственным способом использования 
таких ресурсов, как определяет ст. 1275 Части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (ГК РФ), по аналогии с печатными изданиями 
является «временное безвозмездное пользование» 
[6]. Это, прежде всего, противоречит широко рас-
пространенной практике одновременного доступа 
к одному и тому же ресурсу разными пользователя-
ми, в том числе из разных точек доступа. По сути, 
библиотеки предоставляют доступ к электронным 
документам, а не передают их в пользование.
Неразрешенность данного вопроса вызывает 
негативное отношение издательского сообщества 
к информационной системе НЭБ в целом, которая 
воспринимается как система, способная нанести 
урон книжному бизнесу по мере подключения к 
федеральной государственной информационной 
системе «Национальная электронная библиотека» 
все большего числа библиотек, особенно вузовских.
Предлагается внести соответствующие измене-
ния в ст. 1270 и 1275 ГК РФ, придающие законный 
статус использованию электронных копий печат-
ных изданий в НЭБ, созданных легально самими би-
блиотеками и ставших объектами НЭБ после заклю-
чения соответствующих лицензионных договоров. 
Доступ к объектам НЭБ должен осуществляться 
как в помещениях библиотек, так и через Интернет.
Кто будет входить в число  
пользователей НЭБ
По сравнению с первоначальным вариантом 
рассматриваемого закона в его окончательном 
виде содержится качественно новая норма, в 
соответствии с которой доступ к объектам НЭБ 
«предоставляется пользователям Национальной 
электронной библиотеки, в том числе с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” (ст. 18.1, п. 1, абзац первый). 
И если раньше предполагалось, что пользовате-
лями НЭБ могут быть только те, кто зарегистри-
рован в той или иной библиотеке, входящей в ин-
формационную систему НЭБ, то с введением этой 
нормы положение коренным образом изменилось. 
И теперь, в соответствии с законом, всех поль-
зователей НЭБ можно условно разделить на две 
категории. Первая категория — «пользователи 
библиотек, осуществляющие доступ к объектам 
Национальной электронной библиотеки в поме-
щении библиотеки, в том числе с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”»; вторая категория — «физические 
лица, не являющиеся пользователями библиотек 
и осуществляющие доступ к объектам Националь-
ной электронной библиотеки с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”» (ст. 18.1, п. 6, абзац второй). Тем 
самым, новый закон колоссально расширил число 
потенциальных пользователей НЭБ. 
Возможности доступа пользователей к ре-
сурсам НЭБ прямо зависят от предусмотренных 
российским законодательством условий сохране-
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ния прав авторов и иных правообладателей. За-
кон оговаривает как бесплатный, так и платный 
доступ к объектам НЭБ. Устанавливается следу-
ющее: «Объекты Национальной электронной би-
блиотеки, подлежащие свободному использованию 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также объекты, права на включение 
которых в Национальную электронную библиотеку 
и предоставление во временное пользование поль-
зователям Национальной электронной библиотеки 
получены от авторов или иных правообладателей и 
которые включены в Национальную электронную 
библиотеку в соответствии с абзацем двенадцатым 
пункта 7 настоящей статьи (т. е. в рамках не менее 
10% ежегодно издаваемых в Российской Феде-
рации наименований книг, которые включаются 
в НЭБ. — М. Р., Н. С.), предоставляются пользо-
вателям Национальной электронной библиотеки 
бесплатно» (ст. 18.1, п. 6, абзац четвертый).
Что же касается объектов НЭБ, которые мо-
гут предоставляться пользователям НЭБ за плату, 
то соответствующая норма закона такова: «Иные 
объекты Национальной электронной библиотеки, 
права на включение которых в Национальную элек-
тронную библиотеку и предоставление во временное 
пользование пользователям Национальной элек-
тронной библиотеки получены от авторов или иных 
правообладателей, могут предоставляться пользо-
вателям Национальной электронной библиотеки 
за плату в порядке, установленном Положением о 
Национальной электронной библиотеке» (ст. 18.1, 
п. 6, абзац пятый). Те или иные юридические аспек-
ты предоставления пользователям объектов НЭБ на 
бесплатной основе и за плату будут уточнены в под-
законном к этому закону документе — Положении 
о Национальной электронной библиотеке. 
В настоящее время предпринимаются реаль-
ные шаги для того, чтобы число пользователей 
ресурсами НЭБ неуклонно расширялось. На за-
седании Правительства Российской Федерации 
9 ноября 2016 г. после рассмотрения вопроса 
«О состоянии библиотек в субъектах Российской 
Федерации» одним из принятых решений было 
«рекомендовать органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации завершить до 
2019 г. реализацию мероприятий по подключению 
100% библиотек к информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет” с целью обеспечения 
доступа пользователей библиотек к федеральной 
государственной информационной системе “На-
циональная электронная библиотека”» [7].
Участники информационной системы 
«Национальная электронная  
библиотека»
Одной из задач создания НЭБ, как это сфор-
мулировано в законе, является формирование со-
вокупности объектов НЭБ, содержащихся в фон-
дах участников НЭБ (ст. 18.1, п. 1, абзац пятый). 
В законе содержится перечень участников 
НЭБ: «государственные и муниципальные библио- 
теки, библиотеки образовательных, научных и 
иных государственных и муниципальных орга-
низаций, а также организации, обеспечивающие 
хранение обязательного федерального экземпляра 
документов в электронной форме и (или) книж-
ных памятников» (ст. 18.1, п. 5, абзац первый). 
Другими словами, в состав участников НЭБ, в 
числе других библиотек, по закону в обязательном 
порядке входят те библиотеки и организации, в 
которых хранится обязательный федеральный 
экземпляр в электронной форме или в которых 
находятся на хранении книжные памятники.
О том, насколько уже сейчас масштабна ин-
формационная система НЭБ, свидетельствует то, 
что к ней подключены свыше 2 тыс. библиотек 
Российской Федерации (по данным Управления 
НЭБ РГБ), и этот процесс имеет положительную 
динамику.
Права и обязанности участников НЭБ обо-
значены в законе вполне определенно: «Участ-
ники Национальной электронной библиотеки 
предоставляют доступ оператору Национальной 
электронной библиотеки к объектам Националь-
ной электронной библиотеки, содержащимся в их 
фондах, бесплатно в соответствии с Положением 
о Национальной электронной библиотеке. Доступ 
участников Национальной электронной библи-
отеки к Национальной электронной библиотеке 
осуществляется без взимания платы» (ст. 18.1, 
п. 5, абзац второй).
Отметим, что важную консолидирующую 
роль в отношениях между участниками НЭБ 
будет играть электронный каталог НЭБ, также 
предусмотренный новым законом. Согласно п. 3 
ст. 18.1 (абзац шестнадцатый) «Электронный ка-
талог представляет собой реестр данных о нали-
чии и месте нахождения объектов Национальной 
электронной библиотеки, а также документов, 
отобранных для включения в Национальную 
электронную библиотеку». 
На сегодняшний день в рамках системы НЭБ 
установились рабочие отношения между опера-
тором НЭБ и целым рядом ведущих библиотек 
нашей страны, ставших участниками НЭБ. По-
лагаем, что эти отношения должны основываться 
на определенных договорных основах. РГБ как 
оператор НЭБ и целый ряд библиотек заключили 
между собой договоры, которые уже доказали 
свою дееспособность на практике. Эти документы 
нужны и для того, чтобы в них обозначать нали-
чие компьютеров и соответствующих IP-адресов, 
через которые пользователи могут иметь доступ 
к контенту НЭБ.
РГБ как оператор НЭБ
Принятый федеральный закон поставил 
точку в дискуссии о том, кто должен быть опе-
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ратором НЭБ. Напомним, что в первоначальном 
варианте этого закона была заложена норма о том, 
что федеральный орган исполнительной власти в 
сфере культуры может предоставить полномочия 
оператора подведомственному ему федерально-
му государственному бюджетному учреждению. 
И при принятии окончательного решения было 
учтено, во-первых, что именно РГБ в начале 
2000-х гг. стала инициатором создания проек-
та Национальной электронной библиотеки, во-
вторых, что в РГБ в настоящее время сосредоточе-
но по сравнению со всеми другими библиотеками 
нашей страны наибольшее количество электрон-
ных копий печатных изданий и диссертаций, и 
в-третьих, фактически РГБ уже в течение более 
десятилетия изучала целый комплекс вопросов, 
связанных с НЭБ, и имеет в этой сфере важный 
опыт и реальные наработки. Поэтому на уровне 
закона было определено, что функции оператора 
НЭБ осуществляет РГБ.
Это, конечно, большая честь для РГБ, но и 
огромная нагрузка и ответственность. Принятый 
закон возлагает  на оператора НЭБ целый комплекс 
задач, сформулированных в п. 4 ст. 18.1. Прежде 
всего, оператор должен обеспечивать весь про-
цесс функционирования системы НЭБ на основе 
электронного взаимодействия между оператором, 
участниками и пользователями НЭБ. Кроме того, 
обозначены конкретные сферы ответственности 
оператора НЭБ, включая технологическое и техни-
ческое обслуживание оборудования, программ для 
ЭВМ и баз данных, предназначенных для обеспе-
чения деятельности НЭБ, организацию хранения 
объектов НЭБ, координацию деятельности по их 
созданию, в том числе по переводу в электронную 
форму документов, отобранных для включения в 
состав объектов НЭБ. 
Действительно, в сегодняшних условиях од-
ной из первостепенных задач является создание 
отечественного программного обеспечения (ПО) 
для НЭБ. Вообще разработка российского ПО ин-
формационных систем вполне обоснованно воз-
водится в ранг приоритетных задач обеспечения 
информационной безопасности Российской Фе-
дерации. В настоящее время такие работы, ко-
торые имеют важное значение для дальнейшего 
развития НЭБ, ведутся, в частности, компанией 
«Спутник», которая является подразделением 
ПАО «Ростелеком». 
Относительно координации деятельности 
участников НЭБ по оцифровке документов для 
этой информационной программы, мы полагаем, 
что данная работа должна вестись на основе кон-
кретных годовых планов тех библиотек и иных 
организаций, которые создают электронные ре-
сурсы в форме объектов НЭБ. И тогда оператор 
НЭБ сможет реально координировать весь про-
цесс оцифровки документов в общероссийском 
масштабе, избегать дублирования и эффективно 
использовать выделяемые средства.
На оператора НЭБ возложены также фор-
мирование и ведение электронного каталога 
НЭБ, регистрация пользователей по их желанию 
и предоставление им доступа к объектам НЭБ. 
И, наконец, оператор НЭБ должен обеспечивать 
ее развитие и ее популяризацию. Все эти и иные 
функции должны быть конкретизированы в По-
ложении о НЭБ.
При таком значительном объеме задач и 
функций, возложенных на оператора НЭБ, осо-
бенно актуальным и насущным становится вопрос 
о финансировании его деятельности. На этот счет 
закон установил следующую норму: «Финанси-
рование деятельности оператора Национальной 
электронной библиотеки осуществляется за счет 
средств федерального бюджета и иных источников 
финансирования» (ст. 18.1, п. 7, абзац тринадца-
тый). Очевидно, что при установленном законом 
финансировании системы НЭБ преимущественно 
из средств федерального бюджета необходимо, что-
бы государственные средства выделялись в объеме, 
достаточном для развития НЭБ и достижения це-
лей, определенных при ее создании. Одновременно 
нужно постоянно добиваться повышения эффек-
тивности расходования всех средств, выделяемых 
на развитие НЭБ как одного из важных направ-
лений государственной политики в обеспечении 
национальных интересов страны.
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